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Mareşal 
Fevzi Çakmak
1876 -  1950
BÜYÜK asker, cumhuriyet ordumuzun Atatürk’ü­
müzden sonraki tek mareşali. İstanbul’da, Cihan­
gir'de doğdu. Asker bir ailenin çocuğudur. Soğuk- 
çeşme Askeri Rüştiyesi, Kuleli İdadisinde okuduk­
tan sonra HWit'de kurmay yüzbaşı olarak tahsilini 
tamamladı. Ordunun çeşitli kademelerinde görev 
aldı, müteaddit savaşlara girip çıktı. Sakarya zafe­
ri ile mareşal rütbesini aldı. li)44 yılma kadar Ge­
nelkurmay Başkanlığı görevindeydi. 1950’de öldü.
B. . . ... .
di. Ç akm akoğu lla r ı 'n dan  Sırrı B ey 'in  üç oğ lu  da onun  
yo lunda  yürüm üşlerd i. Biri M anastır 'd a , d iğeri Ç a ­
nakka le 'de  şehit düşm üştü; bu kardeşlerin üçün - 
cüsünün adı Fevzi idi. Ku rm ay yüzbaşı rütbesiyle 
kahram an o rdum uz saflarına katıldığı zam an önce 
Erkânı Harb iye  Dördüncü  Şub e s i'n e  atandı, sonra da 
Rum e li'ye  tayini çıktı. Balkanlarda geçen sekiz yıllık 
başarılı hizm et sonunda  a lbaylığa yükse ld i Çakm ak- 
oğu lla rından  Fevzi Bey. 1908 'de  Hürriyet ilân ed il­
d iğ i zam an Taşlıca M utasarrıfı ve  35 'nci fırkan ın  k u ­
m andanı idi. Ancak gü lünç  bir iddia ile, a lbaylığa 
terfiinin bir «saray iltiması» o ldu ğu  ileri sürülerek 
rütbesinden iki y ıld ız geri alındı. Bu dü pedü z  bir 
haksızlıktı. Fakat Fevzi Bey mert bir asker ve o lgun  
bir insandı, uğrad ığ ı bu haksızlık  karşısında dah i bir 
infial gösterm edi.
Fakat haksızlık la elinden alınan yıld ızların ı pek 
kısa bir zam anda yine aln ın ın teri ile geri alm asını 
bildi. 1910 yılında Kosova  Ko lo rdusu  Kurm ay Ba ş­
kanlığına, kısa bir süre sonra da G arp  Ko lordusu  
Kurm ay Başkan lığ ına  tayin edildi. Balkan Harb inde 
Vardar O rd u su  Erkânı Harbiye Harekât Şubesi M ü ­
dü rlüğü  gö re v inde  idi, harpten sonra m erkezi A n ­
kara 'da bu lunan  Beşinci Ko lordu Kum andan lığ ına  
getirilirken rütbesi b ü yü m üş ve  adı da Fevzi Paşa 
olmuştu...
Birinci D ünya  Savaşı başladığ ı zam an Fevzi Pa­
şa, em rindeki ko lordu ile Ç anakka le 'n in  sa vu nm ası­
na katıldı. O radan İkinci Kafkas Ko lo rdusu  Ku m an ­
dan lığ ına  tayini çıktı. Koca bir öm ür harp savaşla ­
rında geçiyordu. Ba lkan lar 'dan  Kafkaslar'a  kadar 
uzayan bu savaş hayatı daha sonra Su r iye 'd e  devam  
etti. Burada ferik liğe  (K o rge n e ra lliğ e ) terfi etti.
M ütarekey i m üteakip İstanbul'a  tayini çıktı. Bir 
süre İstanbul B üyük  Erkânı H arb iye  Re isliğ inde b u ­
lunduktan sonra 1920 yılı başlarında H arbiye Nâzır- 
lığına getirildi. Böyle lik le  Salih Paşa 'n ın  ku rdu ğu  
hüküm ette kısa bir süre Nâzırlık  da yapm ış oldu. Bu 
m akam ı işgal ederken, A n a d o lu 'y a  askerî eşya ve 
cephane gönde rm ek  suretiyle M ill î M ücade le 'ye  b ü ­
yük  katkılarda bu lundu. Bu m illî harekât a leyh inde 
şiddetli tedbirler alm ak üzere iktidara getirilen D a ­
mat Ferit Paşa kab inesin in  kuru lm asından önce
H arb iye  Nâzırlığ ı gö re v inden  ayrıldı. Doğruca  A n ­
kara 'ya  g iderek  millî harekete katıldı.
1920 yılı nisan ayında A n k a ra 'y a  ge len Fevzi 
Paşa, bir ay sonra A nkara  H üküm etin in  M ill î M ü ­
dafaa V ek illiğ ine  getirilirken Vek ille r Heyetine de 
reis oldu.
İkinci İnönü  Zaferin i m üteakip  orgenera l rüt­
besi verilen Fevzi Paşa 1921 yılında Erkânı H arbiye 
Reis Vek ili oldu. 1922 yılı tem m uz ayına kadar on 
bir ay süre ile bu vazifede ve Vek ille r Heyeti Reis­
liğ inde kaldı.
Sakarya 'da  kazanılan b ü yü k  zaferdeki üstün 
h izm etlerinden ötürü Birinci Ferik (O rgene ra l) Fev­
zi Paşa, Türkiye  B ü yü k  M illet M ec lis i'n in  kararı ile 
M ü ş ir  (M a re şa l) rütbesini aldı.
Kahram an o rdum uzun  B üyük  Atatürk 'ten  so n ­
raki tek mareşali olm uştu.
B ü yü k  zafer ve cum huriyetin  ilânını m üteakip 
G ene lku rm ay  Başkan ı o ldu M areşa l Fevzi Çakm ak. 
Yaln ız kahram an o rdunun  değil, bütün bir milletin 
en sev ip  sayd ığ ı bir insand ı da. Ben liğ in i saran e n ­
g in  tevazu, sü rd üğü  a lab ild iğ ine sade ve  tertemiz 
özel hayatı ona ayrı bir özellik  verm ekteydi. Bir sem ­
bol, bir bayrak olm uştu milletin kalbinde.
12 ocak 1944 gü n ü  yaln ız b inbir şan ve şerefle 
dolu  askerlik  yaşantısın ın  değil, hayatının da en ha ­
zin g ü n ü n ü  yaşadı M areşa l Fevzi Çakm ak. O  gün, 
em ekliye  sevkedilm işti. 55 yıl sırtında şerefle taşı­
d ığ ı ün iform asına vedâ g ü n ü y d ü  o gün...
G ene lku rm ay  Başkan lığ ı gö re v ine  ve  vü cu d u ­
nun bir parçası o lm uş bu lunan ün iform asına veda 
etti. Bir süre ev inde  sakin bir hayat yaşadı. M e m le ­
ket çok partili bir devreye  girince, o sıralarda te­
şekkü l etm iş bu lunan M illet Partisi'ne intisap etti... 
Dem okrasi m ücadelesine katıldı.
Sem bolle şm iş insan, bü yü k  asker M areşal Fevzi 
Çakm ak, 10 nisan 1950 g ü n ü  İstanbu l'da  hayata g ö z ­
lerini yum du. Vefatı memlekette öylesine  içten k o ­
pup  ge len b ü yü k  bir üzüntü yaratmıştı ki, İstanbul 
R ad yo su 'n u n  m üzik neşriyatım  kesm em esi yüzünden  
radyoevi önünde  iki gü n  süre ile b ü yü k  nüm ayişler 
yapıldı. V e  cenazesi, 12 nisan 1950 günü, m ahşerî 
bir ka labalığ ın  da iştirakiyle kaldırıldı. Eyüpsultan 
kabristanında toprağa verildi.
Taha Toros Arşivi
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